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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Junior Recital . 
Renato Castaneda, tenor . 
Timothy Ahlering, baritone 
Stephen Karr, piano 
Benjamin Bliss, tenor 
Louise Thomas, piano 
April 28, 2007 • 8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Amiano 
Se ate d'intorno scherzo 
Ti sento, sospiri 
Mr. Castaneda 
WINTERREISE 
GuteNacht 
Der stlirmiche Morgen 
Der Leiermann 
Mr. Ahlering 
Si tu le veux 
L 'Heure exquise 
Toujours 
Mr. Bliss 
A Secret 
By a F ountainside 
Come Back! 
Mr. Castaneda 
Dolente imagine de Fille mia 
Ma rendi pur contento 
Per pieta, bell' idol mio 
Mr. Ahlering 
Intermission 
Gaetano Donizetti 
(1797-1828) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Charles Koechlin 
(1867-1950) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Si mes vers avaient des ailes Reynaldo Hahn 
Off ran de 
Mai 
Pay sage 
Mr. Castaneda 
Ah, mai non cessate Stefano Donaudy 
0 bei nidi d' am ore (1879-1925) 
Perche dolce, care bene 
Mr. Bliss 
The Gambler's Lament John Jacob Niles 
The Lass From The Low Country (1892-1980) 
Song of Black Max William Bolcum 
(b. 1938) 
Mr. Ahlering 
No puede ser Pablo Sorozabal 
From La Tabenera de! Puerto (1897-1988) 
Mr. Bliss 
